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1 The one month exception happened in 1963, when the Socialist Left backed a vote of no confidence from the 
opposition because of the King’s Bay mining accident in Svalbard, where the government was blamed for having 
failed to maintain sufficient security for the miners. A new Labour government was reinstated one month later, 
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2 The exception is the Centre Party. This party is excluded because their switch to the left bloc is relatively 
recent, which makes it problematic to incorporate into the time series analysis. 
3 As a result of the end of the Second World War, both local and national elections were conducted in 1945. The 
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4 See tables A and B in the appendix for a detailed overview of vote shares. 
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6 Also when the series are differenced, the variables remain significant, though. The residuals of both the 













































































Actual, Fitted, and Residual Values for Norwegian Vote Model
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ǤThe fact that national unemployment stands out as 
perhaps the most fundamental economic variable concurs with international literature 
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